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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang program pemberdayaan 
masyarakat Desa Makmur Peduli Api oleh Sinarmas Forestry di Region Jambi yang 
dilihat berdasarkan (1) pendampingan program DMPA, (2) organisasi pelaksana 
program DMPA, dan (3) kemitraan dengan lembaga desa. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan emik yang dideskripsikan secara mandalam 
tentang program DMPA di Region Jambi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara (indepth interview), observasi, FGD, dan dokumentasi yang kemudian 
dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini adalah; (1) 
Pendampingan program DMPA di desa lokasi penelitian memberikan pengaruh yang 
positif kepada masyarakat dalam peningkatan kesadaran akan konservasi hutan, namun 
masih belum berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat penerima program. (2) 
Konservasi sumberdaya hutan telah menjadi prioritas masyarakat seiring 
meningkatnya kesadaran dan transfer teknologi yang diterima masyarakat melalui kerja 
sama program DMPA dengan desa sebagai sebuah organisasi masyarakat. Peningkatan 
ekonomi masyarakat masih belum tercapai karena masih lemahnya peran BUMDes 
sebagai lembaga ekonomi desa dan tidak adanya kemitraan yang terjalin dalam 
pemasaran produk DMPA. (3) Kemitraan yang terjalin antara Sinarmas Forestry 
dengan BUMDes masih dalam taraf belajar dan belum adanya kemitraan pemasaran 
menunjukan bahwa belum tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat, namun 
melalui BUMDes telah banyak transfer teknologi yang diterima oleh masyarakat 
penerima program DMPA. 
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